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~P-~ 
~# 1K:- 1~88 
Cor · ne~ fall 
governmen~ 
posts open 
·0 • S o· U I V E .. S • . OT Y 
Kame." ,Vineyard on ·council 
N e-ai Eckert wins 
·'1 t'Xpertod ,t... ri«t1OD '0 bt- ciost':. 
t... said. adding Itg,.....,.. 01 "" su_ 
k'n ~'\'tt"!Jl<1-Wd ,.·uh ,t... final roun' 
F"lKher' Aid thai lht-n- "'t"ff' Sl"'\"t"MI1 
kr)' &1"t"0IS In LM (11) WI ,,"f'f't' "up In 
tbr au:' 
'-nw,. ddn I go our ... -.~ ... FI5C'hrf" 
",marbd 
Ftsdwr ~ralUla lt'Ct E:<-krrt .... tU:.!t 
\'actor')' shortl~ .. ft~ ,he- \'tJIr ,(II(ab 
.. -t"n" announnod 
TIk'- total \ 0(. ' ~ qJ2 ".~ 1.1\ ' ('1'" 1.000 
\ult.~ltos.!.~1kh"("onJ lumool ln I~ 
1.967- nla\'wal ran-
t.:drrt ('31)l u n-<i nill .. ,., th. · ,,1\ , U 
........ ncu. Hr ... ..-1y ou--..! 
F..rn.r _J117 .n ............ 11 
In "'" ell)' rounciI f1Itt. C..,.... 
IU."..,. ....... ined "'" 'OP 'f>Ot Itg. hr 
ach .. ·,·.d In 1M primary. \ 'I_rd ran 
.... Ih M""", dunnc 1M campll",," 0 
SoIh E<Srn .nd Fbchrr .,..........t 1M 
Importann' 01 bnnglng ,t... romml.lRlI) 
nOoot"'f" I~ and Impro\'l~ com-
murucaUon du~ \hto c.mp.a~B-
Karnt~ and Milk.,. booCh 'A'Qf'I •• 1 ~ lbr 
nl~·· )!. 1W"t'C'IDl"'b 
\ Int':. ard and 
n·rruunlf\l.! , ...... Ir 
Campaign statements 
deadline is extended 
~ Oal~ "':J:..\ ptlan ".11 puhh,.t. cam 
pillgn Sul(OnwnL, b) (· .. rxhd.llh~ lUI 
~~~( ..... n"lrnl uHln~ 10 lhe· April 
Tbr d~adhnr for Albmllun.,;: slJl'~ 
mrnt.s t\a5 bern n It"ndtd 10 5 P m 
lllunday. ApnI 22. C. ndlda ..... aN" In-
VIted 10 ........ iI lhetr sla'""",nu undc-r 
1M ==..z!:!.t ... brul'IJhI .., "'" 
caodJdal5 ID Ibc.D,Al1y EgypUan """" 
af'fice. Room I"'. .....0. WlflIt. Coon· 
RWrUcaUons Bulkl1rllt 
2. Sua'rm ..... '" mus;:tb.-I~nnt 1» Ilk· 
caM.I,. and must ludr nanw' , 
_n. """'I and phnnt. 
nu n'lb.'r da.~ ... ""(I(·alu~n and 1"r1~ af · 
"halu," 
1 Stah~ml-nl' must I)I~ 1\ pMIo'T1t1rn 
Vollh fiO.-sJ:.ao· hnc~ 
4 Slalt'nwnb b\ ("arwhd'l~ hw 
~Iudrnl bod) P'"""o:nl me> not t'"xC"ft!d 
to hnt"5. Ihmc- rOf" VKT pre kk-nl JO I~ 
and II ...... for . ,,,,,",, """,1..- 10 I ...... 
5. n.r Oady £aypUan ...,.......... It... 
ngb' 10 odi' !he __ '" ... canf ...... 
10 1c-'~lh n'qutrrrrwnb.nd lJIndaf"lb 
ct ~ood ....... 
6 SLalrnwnb nOl m('lrllt\f: Iht-..r 
n'Qulr.·nw'f1l$ . ' ,11 not bto puhhUw-d 
( 'anchda h .,. IUlf .".n.d.""1 and \ K" 
~'nl rna) MJhmH f"totn,~raptt. 10 
hr U.M..-t With lhrlr ~1JII1t' rnrnb or mII\ 
mloIit ... apfI'tMnlfTM'nlJo. 11ff" f'hotOf:n.p~ t tl 
bt· "\ad., h\ I)alh ":Il' ," wn ,,,,, .. Iu .. 
lral"" Ih 'adh,... luf maku'4: IJhow 
".,potnl mrnt ....... nuon "f"'lt nr<rtd.;ll ) 
Apnl21 
Layer will 
send letter 
to students 
r: 
Rt"ld ing group 
, f' lect" prf's idf' nl 
Consum er bill upromin~ 
,-
, 
• CAMPUS· 
• _ '"AU TUlI • 
-TIlt: ~.,., ' '': ' ' 
" K'.~"-
Nll ! Ar l T Hn 
-TI lt: 111\ I: nt\ 
II«IIT1I",," ~ 
• 1) 
• RIVIF RA 
" , ' , I ' 11~ 
,,",r UHm 
- lit '" "t: \ \,.. ;u:' 
pubbr drlndrr an aa.umrr AI· 
fa ....... · .. Jd EUu l..r¥lft., 1\1 nJno- By It.~., ~ ~ 
JUml"r aft.A!n dalnrytL 
.w .... thr ~ .. aWd narrw 
.. n~man CCIIIUllltUtrCm 1II ........ 1e' 
_ <andodara far <hP as_. 
.- jd>. Thr ,.-.- ..... Id ....... 
lhr appotnf.lnlrftl _0 appronl m 
Itw lta&.r SNate. '-
Thr ""- ar- at boJIs wauld 
- Empower munlC'lpalilin 10 
1"1'qUW"f' daUl'l ~ au • . and rurthrr 
___ , and pouJlry oJ.....,. 
rutrun<d by Maw or r<drraJ ""P"<' 
t~ tI IocaJ ttrlClab e .. , 5IkII~ 
- Abol.ah •• ,t' aUI,nmrnu . 
~~ ,J.~.lsao:"!,~~ 
::~~~~~~ 
dIfI....udrd by an unprapr ..... t.s or end.. contrart 
IJ:';::=~'~ 
"""",,hi ror .... , __ ...... 
I~ual or bu7~r wlthOUI hi. 
u-Iodp. 
O.anlr l T t-' I,.hco . • iI).uclalr 
JWm~ ~ rirflV"'nUl') tdl..-aUOl\, 
... -._~, ......... at 
Ihr Cd. R_nc ....... '-l 
Hr ~ lhr y~~......wa 
In t.br 1.-YNr hlatory 01 'N-
&MGaa1lOD.. wt.ctI hu _ fIlII"ftIbrn 
tullIon.,d.. Hl' w.1I b«-comf' 
~Lnlm 
April Special 
at 
1!'"I""f, 
Glazed Donuts 
2 for 15. 
- .. EITUOIDIIAIT ACIII(Y(M(JT ' 
II a , IIIw1 ., ...-c. """tiIt. 
~~".....-c"-' ill • , , , I IIn5l ., "'"' .. Wi-
u.tIy .. ...., 1iM." 
~T __ " "SIftII!-
-a ~,- ''WOIID£IftiY .... -
"IUItVElOU$!" '1IJITft WIl ... 
.. 
"SII( STIleS AS ,_ .T_n 
IlACI IIIITtI 
fill TC .. r 
.acaJIS - _ 
U'fII! II tilt ,..'" 
-r __ _ 
IMim Of a 
IUCII D'WlT' 
-a lUST. !-
l.nwti P.k V.I.... ...... ., 
,..., Gt..cl .nod "'... Phorw Sot. !l612 
HElD OVER fOR ANOTHER 8'G WUK 
WMk.drr ShowtntI s.t Sun Show."", .. , 
6 JO .nod 9 00 1)0 • 00 6 l!» 9 10 
!I •• .,...11 & 111m! 
... ..,--.. ... -..... ~-
--
..... tII n&n II.,," 
'Ginger 'Man' play is scheduled 
'--
('UlI("W'LD frrLtnit J-m KuauW' WlU 
;-~ '=u ~~:: ~~ 
Othrr  II Ihr (21:1 In-
c'ud. J.nhw 8eraffOft. O«"bl 
__ . J_ GnML B.1I 
~ !lido _ .... can.I ~ 
Show (blft .PI' "·r., .,.;1 Ni!Ur 
day and Apnl a . .. and ).l.~ I Cur -
ca." tun,. IS • po- m on lhr {" .. liP"' 
~~n~ {::;.~~= 
'-'Uc:wII ran br IJ\aCIIto br calb,. thr IpftdI .. _ ., ~zaL 
O W' 
__ I 
-
.. * ...... -::--
, .1 
'p"-
SA T . • SU... \ ,00 loOO ~,OO 1.00 
Doily E..,.-~-_., _to...,_· 
,...,---
Our icl.a is ,0 olel 
it's bode ·indyl •... 
~ __ dld"'''''"''bU'\M 
'-M )--au a..:I ~ \0 c. ..,. lD 
'*-' C\If"n.W )"'d.r WuAd ..0 cn1Jf,', 
Phtapdt ... Id. T'bb _'GU1d ritm.1.fY, .... 
thr I'Wftf 10 rur .. tu. rTtum rw"~ 
ff"ill.r uNn.i:a lhrn- hoe tworn UP 
,..,U~ atd lhr .tudrnt .'l~ 
10 fT'inJ\"'" It 
~tCk- IoIudronb Wllh Inrun .. ~ 
~ lh.&nl.1_~ma~~ 
fLlI", JOSDI~ . IU\ UII'UIlC" <i ~ 
lhoan u...J!i8 . '111 ,.. ",. ... am I~ .. I 
InL"Ofnor Lb. , .. lY71 - .,.xI 
" . 
P " '.:! J{ ' , 
tOMORROW '~'I VA R 11'1 Y 
,', I~ '---
, -
"A VERY /:-.r FUIINY, 
VERYIIITB.UGBIT 
VERY ~~~~. !IOVlE!" 
Living together 
understand one 
to help and 
another 
it shoulel hove n.v.r gone .out . 
PHIKAPPAT 
r: 
What IS SIU's motive 
for adding languageS? 
To I"," 1).,1), Egypuan . 
n.:r. bIll"' story on campus In r«'f"111 mootbs MS 
pMbablY,I><'<'n 11M- ronallda l crws 1""1 S I IS ,,"CUlll 
'rhc- B<oeo'd d Hoctwr Ecluc:aum wu !be finI 10 cuI 
I"," budilN . thm !be ............ CUI II furthtt". 
A~111Il 10 ....... It""". this financial m- will 
11M" n 11M- roi.i"tl d ""tim and noc rehirinl _ IIID 
facully . m .. u,. ,....... Inotnoet ..... l a ..wiI1aa. .... 111 
gradwalr and dvll _IllS will 1_ IbeIr ,... W~ 
_""II "" f.-r INdwft and 1&_ "'-- ",.. 
r.I ......... for this -.:eu ............ _ .~ loid. b lhal 
I ........... wiD ~~ endit bou", pf"r rna ... 
n .. to ~inlY • blow 10 eduat.lan. but prrbIt .. 
ronanc .. Uy -'7. . 
In lM"ms d llus Ilna ...... 1 ~ I wu Ulon&lhod to 
..... m that 51 .. 11_ ~ to .- ca ......... n 
and 1 ... 0. In addition 10 Voetna_ 8a-' 011 ""'-in-
trN"S'1 In Ow Vw.tnamf'5f' COUrM'S. Ihr-w c."GUrsrs 
Oall~ ~; ,I I .. 
Opinion and 
Comme.nta ry 
- . jlul ".DI '0 d im 'ht II lare • l ittlt O 
=:::~"" an .-nroI1",..", at prrbItps t"'-/' four 
It ow CIa !be V"'v~"Y Justif y ")"I"tl atr ,nilrue-
u .... who leadl t.!oowAnds at _IS in orWr 10 'I>-
CI"C"~ crrdu oroductiCJD ~,.. and Ihrn Introch.lno 
cambodian init Loo. _ ... 11 hardl)' ~ am' 
credit hours" 
Ilf addJUon. wiiy lhu: wddrn Intf"l"rSl In C.1 mbacban 
and lAo. wbm thrrf> Jft'nlS 10 br no Intf'rt!Sl In 
INdu"tl."Y Indian ........ ~ '" Jap""",,,'" ArobN-. 
<1C! 
It __ to mr 1""1 'IU> may br • palmall} 
motlvat<d doasl .... __ !be tnlrn!sU at 
Sluc!m1S and lano!,y Lut y .... r . Pro( I MII,O<I Sadu.. 
c# 'M \' It-tna ........ C .. ntrr. broujth' I"." prof..,."",,1 
Iobby1su (0< 11M- Cambod~n mIll",,,. dKUlan/up 10 
Sit' As thP Ltrult'd SLlh'S mO\ l"'!. rrom Vlf'oCnam 10 
Co II ... l.a<a. SO cIoos S1V. . 
In INTru ~ Nlson polk") fhM"t- dtoukt br man" 
\f"f"\'K"f" C'OtIIr-act5 I P.k'1ffaluon. tf'ritntcal a ~1..uA("9' 
~lru('1Ian I In C ... mbtd~ and U(I!t.. b Wf"tl ~ In 
\"k"tnam ... :hu Sll' mo4l\'~" 
In a~ (";l!I,ot' . I can W"P no C41(d MucalKJaai rnutJH' 
(or ral$l~ IUlltOn ~ ... 4.a("nhnrw faruh~ atd '-LIft 
hn'oll.Uot' 01 .. hnalWVl ("T15.lS and al Ihr Ylrn.t ' IIfTW' 
.....-fr ... ult! Ca mbodL"!n. 1...ao .nd \ M"tn.am~' 
1.\ nn 1~("7\ n .... , 
J""". 
7 ..... """, 
Glass-bottle islands 
make good substitutes 
1 u-nnom) ThO'S50 mllhon ("QUid 1M- '""'"" 10 buIld 
morT npw.I\·f'" Iihrf.b.. 
1 A.ccura<)' F ..... no ...... would do .... ,..... Wll/l twW 
tho, could bWI • """ ..... urnab ... P.,.. boll'" .. " of 
thr WI ..... . 
1 f"u ....... drf ....... · V ..... _ ohould .... dlJirnUnl tIM-
""""Ibolily thaI .1_ may 0, .round ,n ........u. , .... 
JJl.f' m t.rar m8)'CII'IDalSt' ,.D-
• An BNuuiul mullK"Cllor<d ,_ .......... wld br 
ron>lnIct<d 
I _Id _ br ... """"'1<" ThO' VIII"" Slatro "'" 
"'OCrftl<'d In I"," Iaol f<'W df'cadcoo n..,. mlChl "", 
<f'P"' • .....pI~ lhou""nd dol"' .... nd had thr 72I!i 
Cukobnns JAIl 00 I ~ .. IKW\ 
(:"hrd oul atw· art.dr· In UN'" Sautt.'"' IlIu", ... ".n, 
~pnl 11. 1971 
nw- fin.t bDl' ~ "n.- ' a' \ MJo • ~ublrm 
Mrm) ~IIIUh· L' fff, " h,a) and C"OnIIr.at' 
A c-ql') 01 (hi' pf"op.,.,ad .~" ..,..,1 In '""rd 
Tf"1T81'1C"f' L SloctM 
G t.wkwl ~Ydf:onl 
""'~"I:) 
Math p rofessor asks 
about Fuller's ideas 
'r .... 
-But little Utioa-hken- .,.... ,. y-
.' 'Ugislato~s' ;·~~itfJer. iU.TY changes 
\ 
""JlII Ii.ti "f wo,,/ti? 
Should u.s. be 
'- second-class? 
\I L'-!> Maf pumb (til lhat gud~ ~ Ihr a\n--"I:r 
n lUnl:- a.:.rand JU r) sprndJ, is prr C"t'1l1 ... .. IL .. IIn'k" 
~ ludYI":: local f,:O\'t"f'"nmronl ~ and unh l !t $)t'f 
'-"'"fll 00 ~r"« cnnunal tndK'1nwnL .. 
F: XrqtIlOl'b a.no tb:· ~ At1I:,,,,-"S aOd ~nal1wfHu 
J!rand JUn...,.. ",tuc:1l spt"nd alMaJI ?O pr t n "nl ... Ihrtr 
tHO.' j lfl c-nrnlMI r.,...·'~ t 
\ 11 "d \ llC"lllt' f~ ,t.' ' '''' .Jury ~tMn . ... h-' run h -nd .. 
lha l sn Ioflt: a.., Jun.~ 1.M"'MoJdr 0Yt'r buth C I \ II and 
:;:~=:t!:=,J~~::.~J~~~ _,Ih an 
I .. ",-nd Sl.lIIniord. a n-tt"l'-.n Cah/bnna altor,....., 
dll"'f"(1(W' of thr San Iht1(o County LII ... l ..I h,.;,n a,..t 
~ a ~11Mk-n1 ul hranri JUf")' pron.,...~ . "'UhM"f It lIMo 
lu It.· 11.t1 .... ~ lhan J:rIuwt jUrK'S shr.,dd hr 1:1\ I on "lUf'r 
IIMW I (M'" It-'II " '.111rhtk..: roIt> 
'\' Wne.t crl tb:' Itt.,. .. · II lSft' l "~f) thil l Jur~ 
tvu.: In (On.mnal uwtK1mc-n":' .... ~:-... ··T .... · 
dlstnt1 atl...Qrnl")' Nu an CJrJ:,Mtb..a.ion thai Im'*, 
c:to.·n and IG\'t'Sl-.:;a,..,. <TlftNo • Grand Jur,.... un' 
la)' mf'IL .l1Jrat~ whogrt hNln;ay ("\' tt\t'fw " ' l nHl1 In-
\·t"Stigalcan. 11k.)' a ,..' no' Ira.OId I ... tn \ . ... 1 Ie. •• ". \ .. 
t"'ViItwUt' fo.v!dt ·nn', bur thr d Ui:u ..... ' .''' .... n.'' .f .. ' I . .. 
staR an ' . 
/ 
.1br Rrand JUry ' "" mast \'.Iurd "lIM lun , ...... ,I 
walct1dog. IlO4. b a loaf ~ Itwo pru!tit"'nJlnt St.an lc H oj 
bt-11M"f'S. 
.. A.~ II wII,<"hdt« " PUg tlw INr 01 G£c:t In publK" ...", 
(K'l&ts and k~ lhrm ,n Unr.. t'wJIc:b .. ......... nn 
Ihrm," ....... pIa ..... " Undo..- od..l ... ""m .. "".,... 
Itwn- ...... 1iI bt- DO ....... ror ..... IC",nd JU""" 
'''Thr MCOnd ... WOUlII .... ~ .nd "' •• lour> 
d ...... III u-anda III dollar. ror CIdd.u"",,1 . ... 11. 
u.--...... Ilw .,....s jury 10 Ilw IfWr ... pol ....... """ 
_ III tJor roed. 
..".".,.re .... dIMIJoc ~ .... 1 mol..,; ......... 
~ Iheir *""'- .... _-~ .... a"Y"·' Y. 
~'''''''''''L 
'.".,.,.1<"8. '.ery....,,~ ",ch .. .... ,-. fi::!. .. Ihu .... - III 0... auom .. ," > g , 
--.-,......._ .. .....-
... cJ .. .,.... 
r 
l' . 
/ ' 
-, 
, " J . ' \ :';"";li. " .'~,- •• 
b , ~ . ~ . ~.... ~i , . l ,~ ~ f 
You -ca~afford it while 
"you're stilfyouilgenougiitoenjoy it. 
H.""'!I ..... _ani IS one thIng, HavIng ..... 
when!WfthaJ I. a.nofher The Iroub4e wrth beiinQ 
young IS that aI' 100 otten you have the one ' 
.. thou! the other 
But ..... '97' "'G "'.., IS -'l>ing e1"'69&'n 
Heore 1$ a true spor1S CAl 'Of under $2500- -
lhe Jowesa puce y .... can ~ 'or ..... real thIng 
rrOhIS .~ trw reaJ Ihll''9 .ndudes a ,~ 
. ,nt'M!"9 12750 c. c engine Rao ng-type ract ·And-
p ln.on a:teenng (2 .33 turns loctc 10 tGca" tOt ~ 
CI'SP driVIng Heavy-cklty suspension'OI 
_b '~~Ing D<Ic bt_ up 'rOnl 'or 
s ,aqol-Une, __ 'ade"_ r ..... I1!CI"""II 
buc_et sea1s NwJ ' UI' sportS UI '-_oon 
..-Itl an etectrlC IACf'I 
Whod> onlY __ '0 __ , _ fhough UG 
nas be<!<> _'-""II sports U1:a lor _ 40 
,..&IS, ,,-,,', nogenet ___ For ... _ 
""""""nu,_~~_ 
""----""-Y ..... (1I00I631- 11111 ... "-:'!!:!!r 
--... - is (IDOJ 182·2803: c-._' ... .f,.. CII~
.- .. ....---~""'- ....... -.......... -~ __ .... . , 11_ . ~ ....... -..~lI: i·_ 
ft . lin 
Val uable ~ ...-n .e a """'" ~ an tho Q:l<ditung...,;t, d the 
C<u-cy FllTllty """"nO ee.- o-yt Bobbott.n1 Tom 
voJunleer8 =:":;'.:0 ~1'MIo ~~.,: ;::.:; '" """" ""'" 01 t~ 
SlU voluntee~s aid families 
at cou,nty pl.anning (~-enler 
a, ... _ 
0...,. EDJIOI- - ,,--
Vt'ho minds thr , ton' wNw thP 
,tAn ~ the JacbtwI Ccunty .~.mib' 
Plonnilll c ....... IS out tdhnl tIw 
\ncol ........... tIw -w.. tIw 
<Tf1ln ~'"'. A kif: q !hun ,a,. Sl U .. ~ 
"'''-'un,"," and.. MTOI"dJ.ntl 10 0.., 
twin I)ahr. di r('("Lor ql lhr <"t'fltrr 
thr)' _I"t' qwte ,. hrIp " " 'r J'nl 
n.uldn' , r",.:16o" bOW W&thcaJ1 IhI' 
\....","'""' .. ...... ..aid 
Thr ("1'01" has bn-n In opn alllA1 
f • .- litO .. ""rr .. yn., 4.\ mor .. and 
mar" ~ Nn"" C'OCTW' to kncN 
atx.J1 thr Cf'f\&cT . IU .C.afT has 
bn-omr ItIlT ltIiJty bus.)' and hb 
r.d '0 topI'hd fII&IC'h at tb Urn.. ••• ) 
from "'" ""' ... ra .... tr pia ....... d -
rIn-
).1 ..... Dabl ak2 It. cnI« rf'Cft"" 
...... Iur.dto .. ompIoJ _ .-u-."" .. 
"',-' ....... -.... --• ,.,... .... ___ 0., tho 
...,.,-~-"'" _If __ tothr ~rOl' J n._ ... . _ ... 
"..- iII_ -'11-11 
Mp.a. .... ukL T1w ~'I 
-...,., ... -....---u........... bJ ita ........ c.'8III'n 
---. ..... A.-·.-...... 
r::.= :-.. =..=.-n.._ ........ _ 
- ................. -..... -- b-- . 
, . ..- .. -.. ... 
--- ......... .. ,.-~.- ' 
.. ~DtoIII_ . 
-------... .... _ ........  .
.. t1t'· .. ur ........ ~. I'*-- ...... .t ......... .. 
_ ..... DIoItl ...... _ 
---... -.... . _ .... c=-r .... ... .,_........... ' 
~----~~,~;~~~. 
1"biI' ~ haW' bfton \'f'T) 
ImporUN in ~-riopr1fi: l ...... lt'\a('-
live pubbc no:IalMma with IhI' com 
rr.uw..,. .nd at\" \"ffY tutorTnrd "UI 
<bo _, proI>IomJ at papuloUCII> 
_ a:;i'::.tll. .. :"::t... r ..... 
E.at:t SL lnuts ma)Ortnl In hrahh 
cducaoan. don ( }r&d ... ortr. al tht-
Cf"f'IlN If\. rrialHln 10 hrr C'OUrfir 
..... 
Shr pub III abust I ~ t'Q,n a ... ·not 
al thr Uontt't' and a.a.t fihr ~ In 
wurt at Uw.- CetIIrr btcMJI,r ~ tift 
~=~~'=::L"""' b\ 
rQ9UlauOII I, bec-om.n.:, a 
PI"~IIlCft.nd """"e'W"IYciI) 
~rt ~~~~f~ ~1J~a:: 
n ......... 1I) obit . ."., ohouId ,,", .. 
lhr a,~ avallabW for ertunJ C"CWt-
lrWTptl''ft and btn.h rnntnIII trior-
mllboft •• 
Shr poIfMd wi thai many prnoIIJ 
anQClt~tha,ltwDl"f'ller • 
... -···~u..,. ... lIr -
""' .....  
Toe S •• rtz • •• opbomon 
m.aJO>ln.c In ~ ~~ c holot:\ h um 
ChK"aj«l b.rc'aIlM" In\ O,\ .<d with 
(~rrul} pb:1VUJ'K bll qwtr1n 'U1d 
'I\~ o1Ibult ~ houn a ... -not .. I 
th<c........ 
In addIUon to tm ~WJn and In 
~ wart. Swartz has ("OQf"> 
danaLfd t'amtl) p4anru~ .nl \ 11,.-. .. I 
SIll 
Swartz ,...t ttw-n- wa30 a tTUrul 
RI:'f'd far a e m," ac:kl.ulg UwlI In 
ha ... ..,...t he (<aiM Ih.al • brt:t" ra.m 
be-r d WNanlrd ~-.,c.na1Jll -r 01'" a l 
lout port\)' cauwd b) ....... .. 
"":;;~ __ ... roni bq;an 
w ........ .-nb thr C'O' .... pn. -*' 
• f"OftW In aloftp lor hrIp. t... lhil IJOIW 
~ thttn COftir WI Ih thrtr 
lI'uM du as nY'y 
Fr« )'our miad 
after - Ealter CLOTHING 
Ca;EAlANa 
.... a.iee suns .... SPOaTCOAlS .... 
c.If • ...; .. 1&11\ CrIcbe.. .... , a So 
...._....,..todI ........ ....... 
- tt.ry, 11' • .. jual .... .,.. ,. ... 
s....-,~I26 • 
REDUCED 1/3 
SIU job- program flodS" 
j~s;" advise parolees 
~~NM_ 
....... --...--. 
::r=-;.::::: ~ = _ ... ..... - Ohoa .. _ 
=::"::":r.:: 
=--~(.---
Aa~~lOd:llldiIIf'Iama;l5 
:=,:..' b)~ E'=':: 
~::..an:..~ 
5Ia~_.'V_aad_""" 
:=,.=~;.::r:~t:1'C". _  ., ....-boc. 
_ .... jab ,.u.-. 
.......... ,...fot' tJwol'lW'fttiftail tbr 
CIDIy ~Ucn tx.-""'" . n · 
pI.,ord Oa"ld t:: Marihal1 
....... ~~thrCC"ll&a 
wtudl u an arm at the- SIl ' 
RloNIbthtallaR I nwwl.r Thr rN1 
atm. M.anihaU .. ad. ~ to M"an:ft fw 
..,... to ~ lhr ,.&r a' wt.c+I 
paro6rn cunmd "'fIN1 dlf"'faft 
and art' r f'l urnrd lu pl"I l-on 
~tltX\alh lhr f.1lkirr ratr I~ mor .. 
than in ~I ,4 I", 
Br(" • ., ..... rC".adJUJd l nf.! IIJ the' 
I"I"SpC.CIWbtbu-~t~~bra 
frt .:htrnlt1f: r " JW'"fU"1'I"r 10 rnc-n 
~ lUI ~ ltar a.hrltrrtd and 
n"gIrnrnu-d prbQf1 COI1\ ,1'U'lmc"ftt. thr 
Cf"nl.npr-u;:,....m~.l..tuniI:f"'I'n­
ph,buCA'\~ thr~"ur\: 
andwa""'I.A1 b 
-.-.-...-.- . 
...... -..=-.~=-= 
, 0 ""~V __ Ad-
............ , • ...iiI-. _ 
-___ .. ErC .. 
===---=,:~. 
-,..---.... _~~io ... 
c:=~_~~ I'IIqo _ ..... _ u-..tr. _ caD-
- .. ",- ... ~- ..... uaaod . ____ n.. ....... 
....... _t.hIrItal7~". 
_ rI tbodi--uq '" IJpa. v.'. 
""1If"'f'CI'"ttw-JiiMDf"""'''~ _ ........ - IIanIIaII _ 
.!,~.::-::;, ~-= 
prae:ram b • ~  ltIt 
two 41.1'f'ma • DO '*'*' .. ..,.. 
_ ,--.._ ...... 
\'K'ft..tlldt .. ,,~ dwfCll"1l'lll'l' ,.,. 
ma .... La~' aa hu ora E,,'ftI at\n 
thr maD I • ...... __ ~ ftW'04.Ir.d 1ft 
\~I"" fir ~ pncra.tm. 
..,.. ..... thr  ~ E'n. arT 
.uU ." .. tl.abk- 10 ttwm far C'U'f 
llUiUllJOn d lbry ~ t"ftnIIInk-r 
dalT""".) 
~ IroUd II 0 hCIpd lhr 
~J"II m "'-.l. bit' n.paadrcl aad Ltw. 
- ,II drpmd la~ '* hIM ~
Mn'1JI lJw lIIt'n'1It'W' Hr we Ir-.... to 
.rimll lht ~m ~ nul tw..n 
,"""«1 aiDr ~ lJw "'fW J».ru6cu. f\b 
broom rt'Wrnrd La ~ 'or ~"* 
., 
Amenca ' 
. Buy 1 BIg. o.Idoue 810 IHEF for ••• 65C 
211'l~~~ 
3 mtSlllfs 40! 
- . ' a __ " ... 
AlDAY, SATUIDAY & SUNDAY 
n.. ... ". __ ,... ............ 
r 
Ie (Outback ay--
---T~ ~ r eeftll an.ftOUncflhe"fll ~ 
~ Ul.I.nmI ~I R.&ilr.-d cut-
badJ may put many tnCW"e Sll' 
........... "'c:anbylllo .... d ..... 
IdIooI yeer . acr:on1.utc to .. tftY"n1 
IUrv .. 
·TII !J to flail .-..... "" 
~~ r:.,:: ;. ::r::a 
W .. !.one y . .. '09homor~ from 
~ '1bt lBllD hit~ nrnO:f 
,yn m l1mr anyway, 10 lhry m.JC.h& 
.. .riJ throw .wa, 'the aew 
~ .. =..:":i..~ poor .. 
~..,._.~(rvm 
~~.Ioo~lIIo_ 
 • .".. lima 8ft bed." br 
.. III. -_·. abor ............ . 
train at , in tie rilorniaa. and tbr 
7 » train wiU ... 'OU ...". ..., 
........ 
Thr receol Ie .o.oou~mnU Ita"" tho~ ","y I . tho Ie 
.,," oIAJp Ita aU dally ".. bdwwn 
OPEN 
- Mon. - Fri 10 
Sat. 10- 6 
Sun. 2 - 7 
may ·promote (Oar rides 
CbIcac<> and Catt.ondAIr I. It ... , 
pta.tt. \uMin t.tw IW'W R.tlJWl1 
ti~. ani)' 1..0 dad) ~
nua wJ bo...-
A trnUiUlir ~ ~ lhr 
~ tra.lm iravtne: C.artKo-
~ .t. a.m. and1. pm Swth-
bc;arrd l.r1IiM W<II.I1d ka\T Cb&c::ago at 
I .. _m .. ..tSpm 
Also IOITW" rX l.hto "'-"'" ~rl) 
K hedlJled Siopt at £lfr.1.Q&~m . 
[)u(bHaIn. MaUOQ'l .~ fUlitwl 
~. ..... 10 br droppod 
'lbb Ii eou:c to bw1lbt Ua.u:. ~ 
_"t'f} as tbt .u.drn.u. " ~.:I Curtu 
_ PaI.cI sui lIIo traia _ ., 
.."... ..... --_.""". 
nile. bu. II obr~~_ 
lIIo ItaUI obr ..-...Id Il.ad ddf..-
tBlIIpOr"Ia1IGI1 ...".. tnla " too ex-
........... obr lUI. 
Iki> Ryan 8ddod t/a. bo ..... Id 
..Idtr~ t hi' cbdn't now bIIn a 
ca.!'" Hto pH' as ~ ·,tbt IraUl 
~ ~\T. lhr ndr ~ Iq and 
~. arxt lhr W"n"Kl" ~ nul ("'lUI'" 
...... ...... ·.J1 ... r ('I.im,. ",.trr 
AJa.. • frdhmao from Kant.wl. tw .... t'urr (ur b.OCtn f" r 
.• ~ a ' break c. m YilCAlW.:b 
tbr tra .. WQD' , bt- .0 .. to take- car" Ol ' t:SSD ... j)(jf(F (;...nnany . At' I 
~ tt.-a.d and will taw nKftI)" .. H"~ .. A \Ii, ~I ( ;M'"mat1 prU~ rlAI'ru 
..... cx:GIDt'nkd u.t.......t.hr ~ Nt pI.a.n mI"......1 _"II," ~ thr bol 
::.=':~~ttaJ~ = ~~~"';~:~dp~:: 
tnp by • would &Mf' rune hw:n Sornufw- IQ:Ii.lJwu" In nrarb)' Lkr1 
~.:-..:~ .: !.t Lcus!. ·So ~: ~ ::.:...~";od~~::: 
Patnd.a PaJac1. • fnshm.an (rom WCT'dr morf' liquid lhan usual and 
Dalton. aM Sci» Ryan. a freWunan ...,th II 100 rruc1I ioiIll Sall1um Ln 
fromChM::co.aboweno duuUSfwd nunrn.1 " "&IIT ~~ thr .all 
With ttw- IC. ~"ri. u ... prUn.ww .... Id 
9 
q/~Y'~/ " "t ! 1 qi,q.?/ 
.. f ~l .. ,I ' ~, 
look ing for a Mobl. Ho .... ? 
Our co n ",enl enl flnonClng &. 10 '" bont ro les 
ho ve herped ma n y people purchase a ne w 
or u sed mobde home 
Come In & Let Us Help You 
369 
611 S. III. 
549-7232 
r-
The C88t of 'Zorba' 
Propose.d city budget 
will abolish position 
~.. ell), /oIanageI' WII-
bam Sctutudt hal announced hI 
~ ~ lhr nly'~ finannaJ df(· 
ht"UllwI.. lhr ~tJP'*'d nr'tI' bucb::t"1: 
w.1I rt't'Ummrrd lt. aboIlShmrnl fi 
thr ,.-11" d prnontwf afTKTT-pur-
rt\a..\IOiIllfCf"n1 f'ff.-ctJ"' ),I., I 
Thr pu.llkA"I r ........ amf1W"ndto.:t to hr 
abuhst.-d lJo no- hrtd by ~
~urdrn. . hmw11 'n""nwd Sau"" 
d..,. \ _orll ha.t:hI) &.aIWact'" tI .. 
.... Id ttwlt thr r~~l~ .~ 
..... .,. ...... oeIy _ d .... 
("'I I ) , f ..... nnal pniMrms. 
,.odrm A_r"' ........... 
in ritw .. l .... ,.b I.u~ 
"-'t.~ VORK ' AJ:> I . Orw can ~ 
"'""Y 'our Amcor1Cala ..,. ~ 
lhrtr t.1.h m .~"",",orn!d 
~ "t'lbft'J .. ~ 10 0-.-
Thr ... ..- IIud«e< I.. r..al 
yar lJ71·12 wllJ br I't"Vle'W'rd b) Uw 
("11)' CounnJ W..dnr:lidll y rulithl 
In.. rrla 1I-d al\llll.UDCli:'mrnL ~ 
midi ~td . lhat aa:rft'mf'nt an • IW'W 
<UItrac1 h,a), brorn ~ br1_"t"r'n 
Ihr nt) .nd Local •• 1 d thP In...,.. 
na~ona l 4'-0("1.111 .... 01 P,,,d"lghlrn. 
Tbr w»on hu -ef'ftd w DO ..a1ary 
~ dunrc thr .-sl IU. mon-
t~ prndinK IhI> ~1I1) ct t.hP 
01) "mUll addtl..NJNl rt"'"TftUt 
\tw"~ annr:ulKln 01 tlr SIC cam-
pa... w.,IWUon b)' t.hr IIhOOd 
~J AarmbI} II!r~III' ... td to 
Imp.a('trd "nl\,,,.,.III) cHu.., or 
,..,...... ... ".. from thr ftdrnJ 
-~ Sctvrudl .aid thllt ... • \-wy 
~.nd.,.....t thai""' ........ 
'tandlnll tH-huld ttw (.." ad~ 
INNMnlJCWI dun .. lla ruwnnaJ cW-
rkuhn.. Hif' .... abo C"OI'npNomro-
Ytry k) u.. ~b" WIDJ 1« 
boCIIllw0l1udtbo_ 
CHICKEN HUT 
'/'EIJIAI. 
" ·ed. and Tbun. Only 
"DINNER PAK4r J,..,.. 
I ..... ..... 
'r ... r ... , 
, ,.,. ... 
1" 
201 S. Illinon -Corbon401.-
...... ~" . ..,. 
Coli ,4'-'516 . 
,.~ .. --.~ ..... ry •• ·.rTiv..-
W_1t40p - O~ .. ..10 ...... IO:JO~ . • _ 
W •• It.,,4.- 0.- 9IM ....... n:oo~· .. 
( 
\. 
1br Biodl V_ Club d SIll 
.rtlltnltt!t.17.p..DLW~) lit 
ttw- UmvlCnlty CenIrr Room D. ar-
c'On:hn,: to Wllh,. Reodmond. .. 
~/.. tbr_ 
-Rod.-.d _ thr (lIUl'<E>' ~ .... 
mt"'l"lln~ 16 to oullinr (ulur., 
~rm tNl trblt' lu blMb 
,,---..~ ... _Qlf_o _
- <I ~ fII"--_at ~U ___ 
"t.. __ onJI ... f~ , Il II> ~ 
p. ..... .-..soy at tbo 
Hobday ..... 
~'. __ --DoD-___ I'I.1bbt omaata 1br 
E""' __ ~ .. ~ Ubrt' __ 
dIN.b .. 'l1h h'ft'dam m thr ~ • .,11 
br .R1WMr al thr ~
SE.' YORK t AP ' 
Snonnc:lb .. uw l) ant' ~ thr tUbl 
~~ -= =:U:S~  
c'rOt U\ lhr lait f"IC.hl ) ... n.. IIC"C'Df'-
d.,. 10 ~-f"~ Inc 
BONAPARTE'S 
Retreat 
FEA THERTRAIN 
25c 
B 
E 
E 
R 
RIlE 
ADMISSION 
to.,,~ 
Ihow .. SAl 1.0. 
& .' 
Avoid the halil. on the .trip 
around the comer to I.R.'. 
Coming Sunday 
Dick Biondi 
& his Holly Cast 
plus ~ ,..: 
special gue-si 
\ -
Tf'n' damaged 
It was a 
shOe-in 
COlUGE Sl\JDENTS 
MEN & WOMEN 
t_ , ..... ... _ .. . t. ... .. ~ • 
River festival receives $50,000 ' .. _1 .0 ' " I .' . ' __ ' ..... ..... • • 0' ._ " ' ..... ..-.. .. ... ... " :~o '; '.".' ,: : ... .. 1"' "\ ~,.;.:. ~'.-~. 
...... . .. .. ... ..-.- .... ' - ' ~ , ... 
Thr W/.a.a..U&Jpp' RJ'\/ft f·r~lJ\"al. 
I rIC . has t"ft"f"tvtd .. 160." eranl 
(rom thr II hnou Arts C(JUJJL"tl buf 
thr W FU' ~( has tw.n damuf!d 
bry(fti ~Ir a nd r annul br !bI"d 
thu yrar ~dJ"" til t:d.anb 
vllk' MlHnpu$ oIrlC"\alb 
;-hr MM. ' _tuc1\ lJ; hrkl tm thr 
SIl' U.ardsvilir l'ampw.. ~ 
beIrn Ul fiMM'llllI t.roubIIr n., Sit I 
8CN1,d 01 Trualn-I yolt"d In 
f' __ ". noI to IIW' any funds w 
thr (staV'll! 
Boll Hudcmo. eII_ d busl_ 
MYYk'ft at E.ctwa.rckvtUt. &aid thai 
............. cIa......,sby.""'" 
.... nrta and bNvy mow r:arty U'I 
Aprtl 
U .... said U. teat t.d bfton If)-
~ I\)' U--..ty_ ...... 
and _u .... d .... <Un""..,. 
tlwt tauh It 
EdwanIoV\Uo CIamotlar Jahn S. 
R ............ ~IO .... _"' 
.A ,.".... ... ,.,. lila, IIw ..... 
Profieiency test 
offered in music 
THI 
GINO&MM ' 
"lIIUl.n· _CMA~TO _  UlM£ATM 
---,.-.... 
® 
woaJd r«plln' a' ~ loS..., f« 
~n Hr:u.td U\al hr did not hav .. 
full lSumaln G thr darrYgot' 
flud«rm ~Id that WJmr In.or oA 
COVfflnt: Will br- t)l.ult OVf1' lhr "lAj:t" 
but tha i thl" .udtrl'1n" .. auld boo 
voatrd " urwiM" (hr ~~" 
H......tlrrl\ll.n had ~ thr Board 
that ~'ffal LarJ:r pr-I\alr C'OI't-
InbulJdb had b. ... "11 rnT!\'t'd H I' ad· 
dt<d IDaI An .qanu.auon o lMd thr 
1', .... mJlb . a~ planrunt! pn\"Ak~r 
two. lu ..,..,.. d.wwt WWb 10 (U\anct' lhr 
\fill" 
tif' .. ad that lhn-t' Wb noc t"fttIU.t(h, nw- Yiornrn t A..'UoOCUUon ~ u.. 
unw to bwkt anodwT Imt few tha !k L.caMs S) mphon) SooM)" has an-
~". fl"Suval. wtudI will brgJ:n nounced that It ... 111 maktt \he fanl 
JI4I) lO.nd nln thrOU£h A~ L5 12iD.0lI) n u.wod b) thr f ')'ramMk 
A scx*esman few thr l 'hanoMu t 
dfK"l" UI Edward5\'111,r s.ald tha i U .. 
.,..nc. from lhr r;uunnl "' 111 bro. w p 
~ b) pt'"1\' alr donalXJfb. 
n... W~ Arb t ' <a.lI'III"1l hb .aboeJ 
brom ~.11 fur fUlllb 
1br M IUOUri ~nAl.p ~ rTcun-
fIIiil"'OIkd that m..(I:ID br i:1\"", 10 thr 
'N"" .... but • ft.na l ,"au- .,11 noc br 
_ ......... , 12 
Thr frsl1\.a1 hu brrn m fI~' 
cbm('UlI~ Jrdl'1'\<6t "'nn' IU, I 
Ihrfofo }Nn A«O Thr B<.rd ~ 
pn:v1Il~ funch 'or lhr fes:uv.1 
dunnc th!.. 1t89 anti 19?O ....aonI 
"".. MRt • . 00 the' l "ruwnt ty 
r"t'a"nlJ) camor undrr flrr by • 
tipKUl qu,t. l1 , r ~ftlIl",," 
when It .. ~ IrarlW"d that thr U.,-..-" 
'-It) Md ~ 'T1IOfT U.n SI m.ilJioo 
tu dr-\TkJp lhr Ulr d t.hr r~l1\ II I • ...s 
pa~ (I(~I ~· .... r ~
" bill t\aJ, bn-n I~ In thr 
11I11"II.Oc.;~I~> to ap 
~I.I' h.lmb lo tllukf • p" 
rnAl'In1' ",tt tea- Ihr fr.a. tn al • ., lhr 
"~.n:b\ IUc< c.amlJl.D 
~.""'= :,:~.: ~ .. :~": . .:~ .. ':..:, -:-, 
Ace O;'lributing 
1433 W. Shwwin Ave. 
Ooicago, III 60626 
I, 1. I ', 
~ " " "11~, .. h·h II \It< ' l '''' ~ h 
11. 1 .I.h I . t p III, ,II . lid, 
I Kt I ."' 
',1" 
lIE FtiE Of ~ANTtD 
HAIR . . . . FOlIE VB! 
NOTICE 
We. the Wall Street Quadrangles~ 
would like to extend an invitation to 
all '51 U students to visit and inquire 
about our housing faciliti~ . 
At this time we would like to an-
nounce that we have been ac~ting 
applications for the academic year of 
19n-n and that. (FOR THE SECOND 
YEAR I N A ROW, WE HAVE t::iQJ 
RAISED OUR RENTAL PRICES,) 
For informahon 
contact : 
• S-- ..... katioM _ ..... 
_I'S"'_"'~''''' 
We believe that with tuition raises 
and jet> ruts. the students at SI U have 
enough pret>lems without being for-
ced to pay arbitrary yearly rent in-
creases. (WHICH THE UNIVER-
51 TY AND OTHER FACILI TI E5 
OFF~PUS ARE ONCE AGAIN 
PUTTI NG I NTO EFFECT,) 
We are doing our bi t to fight in-
f lation a~ to m inim ize your cost at 
education. I f you would l ike to see our 
facilit ies. please stop by. and we w ill 
be happy to Shaw you around. 
WA LL ST REET QUADRANGLES 
(. 
1207 S . .... St. 
'457.4IU 
50 
:.~ :.. Iri~ :.. --any":..: 
~ DOW .,D .a. be on the 
"'~1iIl. 
.. u_ .... be_ Ihrre 
...... ... 1IIInI_ .... .. " 
aIaIIIio _ lhoftwiJlllllly bo ....... ·• 
car1«_ . 
Oar bus wiD ....... , • p.rn, 
Co .. r.e ofler~d -
on friendMip. 
TIRE SALE 
50-GAllONS 
FREE GASOLINE 
50 
38 randidales seek 
27 senatorial posts. 
..... 
L'N',"",," Cdy 1'.1 s.:~IT'ril. 
".)On!' and Scudrnu,' 
u:::~ ~~'!.~~,~('" 
HOilieft and Jd lI\1alhft, .u Acuarl 
Small Greup H".'ac Krb 
M~ . COl. .,.;1 tA'U1&am Sett 
R.......-IibplIY",", ~
Baroqut" mU8i(' 
t>XPt"rt to appear 
St..-ruJu .nc III thr prrltrm.arrr ~ 
K.Mn.~ ~ _n ut'a f~ lhr , -kIla 
d ' ,att1rd"'l" "',..!1k ","l1no .111 br thr 
fr.-turrd ,ut'1U arcll..l .'hM1 I.br 
IIhrKIUo Slrlne: I..b&artr' of SIl ' 
pn"M"ftb Ib annual Spn,. CGDn"'l'1 
U.) 4. thr School 01 .. ~ .. haJo an-
.... ""'" BriJU'lO II> JI'n"M'CItJ) prof~ (. 
,"WIIln and ,tub .. nd conduct .. ~ Ur 
l ·N.'"',",II)~.I~ 
l 'nnt'nll) a. Gram'llk. Otuo 
Tbr SU ' fac\l't.> ~..,. n:.m 
f:! ~~'':..~'="~J':~ = 
""'10 . .... t.1)'" IlarTUl.. ,'lOla . '111 
... ..........t by R<bm U ....... crilo . 
I~ Uranci\. wn,. baa and 
Al.an Oldftdd. hI" JtiKIo'd 
T .... br ~ at • pm M 
Wud':r!::~U ~,!:L;~~~~ ~jor f" VKJb d ' .morr. StnI"lC)o. 
~C:'IU:~ t;>;~~t::'t..~~~r~::s 
" \'~r l\arhl. Op .. b'V 
sm....-.. 
,..,.. f"'PnCrf1 u. ~--. 10 It.- pubh.-
.'lhcuI rNir .:r 
r 
By Darid M ........ 
Dally EI(YpCiaa !lUIf W ri ..... 
, 
A complaint w.u hk'd Tuc"3ida) In Ja~ Cuunt) 1"11'"["'\.111 
(",-,un chargl,. that 8111 Colp. publlJ\he-r lIl .. c.-mpit.:n tabkNd 
Ttw:. lbwry , Vux..lf'd III~ ~ln."1kHl 101 .. , t~w..· tht- t.lblu.d 
aUt-,:t"dly did BOt carry pr-.J4Wf d''flU(IC'allotl III Ib 3opUC'LYIOo. 
Th· Complalnl .. a~ fikd' by John Uak.,1'" ('itmpal6:n dlOlirman 
ffllr mayorafcandKbtr S ....... I !::ctu-rt and a~· tah· pru('"",,"-"'fW" In 
lhr SJU Depar1mc:f'11 of Govt'"T"nrTW"'n1 Sakf.,.. AKt that hoi" hlrd 
1M t"'Ompfa lnl &J • prlVau· nUZt'f1 . .. Ilhou~h tW' dtd nolJQ Edu'f"t 
f'/ his tntrnll0ft5. 
Tlv· Qs.wry .. an t'lgb'·pagl" UlblOkt supptwuns: Han. .. FL ..... -ht·( 
for rTUIIyor and 0 Rla,...,. MII~ and A ,.~ Ram..'i4.·) fur ("II) 
CflUl1ClL It " 'U mailed l ,04 .000 Oarbondalt~ homo thL~ 'IIIf"t-«t'ft:t 
Ttw only edt"nttlKalJon appeannf( In Tht· (,bwr) ~""tn.. " TlM,. 
~ry IJi pubbstk'd pnvatrJy by the <':ommlllt"t" til CODl'l'rlltori 
I 'arbonda~ Cftl.l~. Post Of(~ lim 601 . Carbonddlt' . III 
Ii290 I .. IIbnou electloo laws rt-qUlrf' ca mpa I':" hkralun' In 
(· .. r ry ltv name 01 at least 0fW' 5J)on~4WX' lnJ: pc'non 
A l'cordl~ 10 BakeT. SlJIllt's Allor-rw')' Hlchard HIf.-hrnan ~111 
I.JS&H'. lummonJ '0 Colp. rfiurnabll' on Aprll2l"' llh C~lp ' ~ an 
IWtn 10 the ella 111 .... 
l . 
----
Crowd bl~kagt' 
lopi (' of mt't'ling 
A ~ Studft'li Srnau- 1'T1If'IIr"Orw:: 
Thu~, _!II du.nb.io .IudMll 
n: .. nrnuru"!y rria~ In Mt"f"f'\"In" In 
thr laoer ('TOIa"iCb 0/ .t~ whl,. 
bKd.~ tralflC atorw ~th llll,..~ 
An..,.,... .. ' ,..., and San..d.av nlChLS 
Studc-nu. gAUW"n"d IG I"'; .-lr"'f'orU 
both ruahb ........ lnlfK'" .... .,. ,.... 
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· Let's start clawing 
WbaI kiad fII f~ ~ Scarrick, &an P.-tIs. IIarvm 8raI*a. 
lam wiJI s...u.n. baft DelIt,ear! John -Moase" Gan-eu. BilJy p ........ 
Prod weltioil. .ftr. d*' r«nliI«. ~ WiiooGn aDd IIUb H_ will 
....,. he ..... p-8dua1e after ... ,n __ 
NatiomaI Idlers III .- will .~ Sluriell has lodlUted ~ will 
~1eaRd Ma, s. WbnI oiCJIod. il...... ~/y _ """ a contract WI'" .. u.r 
lUaU, __ • boy \D an .-.wti<n !he NBA Portland Tall!bl ........... ABA 
P...&Iy tor ~ .. """"'" \(tier IS ">ami F1oncba .... 
_on. An .1hkU Qe!; two yea... '-nus is .... o(!he 1001. _ '", USUI& '" 
~11I!>btUt,. r«"nting '" Wehllln!: . ... Id ~v;~.~ 
O .. Ut May 5. ~ .. ~ no yearfUlIL "'lling!hem 1h<y' 1I ""V~ 10 carry !he 
SoIII!kIo. oaIy bnlnl as ~ .. 
And _ .. many as WdlIt,ng • ..,Id II ""'Y ~ !he onl) ..-Illng pDlnl thaI 
lib. al thaL """" ro< Wdlltmg If W.I spn", ' , nots • 
WeHuJ:w ItDows cmr ' reu.on tor OW are Inlb.wncl~ pou",.,uaJ rt'Cr'U1ts.. 
prob ...... T!w Sa1ukJ cap' s IMr has. - B"I as Wt-Ht11lC ......t. '-Coach Lam-
poIlcy _ \D boCher /Ilgh _ players """ and I ca_ n.. ..... and " ... . ,..... 
duri .. !he ~ aboul It $0 did pM-nl ) 01 "...,.. . tc<knts 
unfortwlJ\ely ror Southern. moot and r.cvrl~ .. 
other od>ooIo delft l..,..ale em"'" ,",me ~Iaybt- tn..") dldn. k""" .-nough 
buia. They·r. In there. clawiJlll away 11".' 11 find au. Ma) , 
at each other ...... bet .... """'" kid> 
play !he fi ... 1 p- or thetr ""ruor .~'r S 
A prime eumlW IS Larry Mc:Co}'. ~ 0 X W,· n ~ 7-1 
rGrWlln! rrom Bloom H.gh School nrar • .., ~ • 
Ctu"",o. He', """" 0( !he "'" proopKU 
In Lhr It.auo,'" said Wet*.u'8. 
M cCoy rn.y nf'Ve-r Iw mort" than a 
pr_1. WdIk.ng has , _hair cab" ..... 
rull 0( player file, _ who "",, ' t 
make It'hr,.., r ... ~ _ or anothrr 
I!.r:(;qy rc'::o. ':::"won~~:t ~:= 
unul ~! Ftgu~ It out (or yoursdf Thr~;::~1 ).,tler 0( .nlenl comes 
wt two wee&.. rrorrl today Mr:(;qy . • r 
hi" as good as "'''''IUIlC .ndlCated. 
, h<luld be s nappt'd up. by May Z2. 
Soothrm could do _thll~ abou. 
that probl~ by cLawi"l an:IJnd With 
.11 thr othrr IId>ooIs briorr tJ>i. pr." 
M'ason& .rr over. 
...MILII"A UKl!:t; ' AP , - P,ld>c. ... !!art 
)ohlbOn dnA-" In lhn-r Nib as thr 
C hicago Whllt" S o .. pummeled 
lhr Mltwauket' lirt"'<lt'n 7· 1 Tuesda) 
Johnson baUL..:i 10 lhrt"t" o.t.llS "'llh a 
5e-cond · tnnln ~ double and .ill run-
producing grwrtit-r In lht- t"lghlh .1uk· 
kerpulf( ("Ighl tuu wdl 5C'lIItlrt"e'd. 
The- Whlt~ Sox an .. ck " 'U hrJped by 
Iwr Mltwa&akee- errOR thai I«t 10 (jve 
unearned runs.. 
O'MY W,lton "WI<'" h... second 
hom!' run d the 5e&sof1 Into lhe> k-ft fit'kj 
blea""" .... r ... !he B,""ers' only SC<In', 
Chleago JUPlped on startrr Sltip LodJ· 
" 'ood lor lhrft' n.l1't5 In W sec;ond. 
·Cubs win, 3-1 
CHICAGO (AP I . Ron SoInto', 'w(>-run 
hom"r and J ot" Pepitone ' , run -
prodUCing t"plr baclled f"t"rguson 
J .... Jn.. S IA· hIt pttch,,'!!_ 1 .... 'lIng thr 
Ctuup Cubs to • Sol v..--y ov.... the· 
Houston Asl .... ~)' 
11ft.,.... Santo' , blast olI . ta ...... Tom 
Gnffin In !he r ... rth. tJw AsIroo n_ 
Jedlim r .... M'CCII>d inrung nln on CUt-
II«Utlw doub .... by Jesus Alou and 
Cesar Cedeno. 
J~ a »-11"_ WI ....... thr past 
r .... -. got b1s'M'CCII>d VI<'lory .n 
t_ ckdsians by 1ItIiIU"Il ... 1 six and 
~ Houston on~_ ....... aIlet-
a IIrM-lIil AaITO bunII '" !he ""n!. J...u. ItnId quI Oauc RAIder t."lrft 
"'"'iPt tl_ and ..-.Iw!d __ 
L.e. to pl~y 
in sPeed ~nefit 
Wedr-say. Apnl 21 . 1'171 
Sweep field events 
Trac#Cm-en defeat 
Racers, 89-56 
